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ТЕМА: Клинико-рентгенологическая оценка зубов, 
покрытых ортопедическими конструкциями, в отдаленные сроки 
после протезирования. 
 
Проблема несостоятельности ортопедических конструкций стала чаще 
затрагиваться в научных темах в наше время, статьях, медицинских 
журналах.  
В своей работе автор, при помощи современных и доступных методов 
исследования изучил проблему причины несостоятельности ортопедических 
несъемных конструкций с наиболее важных сторон. Основная часть состоит 
из описания объекта и методов исследования, а также из его результатов. 
Автор подошел к вопросу рациональности использования тех или иных 
ортопедических несъемных конструкций, а также выявил причины, с 
которыми сталкиваются пациенты после ортопедического лечения. Следует 
отметить четкую позицию автора, на основании выполненных исследований 
и изученной литературы. 
 Данная выпускная квалификационная работа (ВКР) по структуре  и 
оформлению соответствует требованиям, выдвигаемым к ВКР. Считаю, что 
выпускная квалификационная работа Зубарева Сергея Валерьевича является 
законченным исследованием и заслуживает самой высокой оценки. 
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